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Kampung Baterman dan Petempen merupakan kampung yang terletak di Kelurahan Kembangsari,Kota 
Semarang. Sebagai kampung yang terletak di pusat kota, pemanfaatan lahan terus mengalami perkembangan. Hal 
ini disebabkan bahwa lokasi tersebut merupakan salah satu kawasan dengan aktivitas yang tinggi. Sesuai dengan 
RTRW Kota Semarang tahun 2011-2031 bahwa lokasi Kampung Petempen dan Baterman merupakan kawasan yang 
diperuntukkan sebagai permukiman, perkantoran serta perdagangan dan jasa. Hal inilah yang menyebabkan terjadi 
peningkatan perubahan pemanfaatan lahan seperti adanya pembangunan Hotel Gumaya Towe r yang dibangun 
sejak tahun 2005. Fenomena ini memicu adanya pertumbuhan aktivitas ekonomi baru di lingkungan permukiman 
kampung. Perubahan pemanfaatan lahan yang terjadi lebih mengarah kepada pertumbuhan usaha kecil seperti 
adanya PKL, warung dan jasa. Kondisi itu memicu adanya perubahan pada peningkatan harga lahan di lokasi 
kampung. Namun, adanya dampak perubahan pemanfaatan lahan mengubah persepsi masyarakat terhadap kondisi 
lingkungannya termasuk pada pilihan menetap atau pindah. Sebagian masyarakat memilih untuk menetap di lokasi 
tersebut, sedangkan beberapa warga memilih untuk pindah. Kondisi tersebut pada nyatanya memberikan dampak 
kepada perubahan perilaku masyarakat untuk beradaptasi dengan keputusannya untuk menetap atau pindah.  
 Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji motivasi menetap atau pindah masyarakat terhadap 
dampak perubahan pemanfaatan yang terjadi di Kampung Petempen dan Baterman. Teknik pengumpulan data yang 
dilakukan dengan menyebarkan kuisioner kepada masyarakat dibantu denga n hasil wawancara dan observasi. 
Penelitian ini dilakukan dengan tiga tahapan yaitu menganalisis perubahan pemanfaatan lahan, persepsi motivasi 
menetap atau pindah masyararakat yang mencakup pada penelitian karakteristik sosial ekonomi masyarakat 
menetap atau pindah, bentuk adaptasi masyarakat menetap atau pindah serta harapan masyarakat terkait 
perkembangan lingkungan. Adapun teknik analisis yang digunakan adalah statistik deskriptif. Pengambilan sampel 
dilakukan dengan metode probability sampling dengan teknik random sampling. Pemilihan responden dilakukan 
secara random di Kampung Petempen dan Baterman yang dapat merepresentasikan informasi mengenai perubahan 
pemanfaatan lahan dan motivasi menetap masyarakat. 
Hasil penelitian ini menunjukkan motivasi menetap atau pindah masyarakat  dengan melakukan 
penyebaran kuisioner kepada 56 KK di Kampung Petempen dan Baterman. Dari hasil tersebut didapatkan bahwa 
adanya Hotel Gumaya Tower di sekitar lingkungan permukiman warga tidak memberikan pengaruh terhadap 
perkembangan investasi lain (pembangunan) di Kampung Petempen dan Baterman. Kondisi tersebut dikarenakan 
motivasi menetap sebesar 75% masyarakat berkeinginan untuk tetap bertahan dan tidak ingin menjual lahan yang 
dimiliki kepada investor, sedangkan 25% masyarakat menginginkan untuk pindah karena faktor harga jual lahan 
yang tinggi. Persepsi motivasi menetap masyarakat sebesar 64% menganggap lokasi tempat tinggal sangat strategis 
sehingga menguntungkan bagi masyarakat untuk membuka usaha. Adaptasi yang dilakukan seperti memanfaatkan 
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